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Введение 
 
Данное практическое пособие предназначено для студентов, 
обучающихся по специальности 1-03 04 02-02 «Социальная педагоги-
ка. Практическая психология». 
В настоящее издание вошли методики, которые должны сфор-
мировать у студентов навыки проведения психологических экспери-
ментов и умение анализировать их результаты. В то же время струк-
тура практического пособия позволяет на практическом уровне под-
крепить теоретические знания, которые они получают на лекционных 
и семинарских занятиях в курсе «Психология». 
При работе с данным практическим пособием студентам реко-
мендуется придерживаться определенного порядка. 
1. До начала занятий по той или иной теме студент должен про-
работать литературные источники, которые были рекомендованы на 
соответствующей лекции. 
2. Приступая к конкретной лабораторной работе, студент должен 
ознакомиться с вводными замечаниями и текстом самого задания. 
3. Каждый студент должен заранее подготовить форму прото-
кола данного занятия. Формы протоколов и образцы записей экспе-
риментальных данных приведены в каждом задании. 
4. По результатам занятия каждый студент должен представить 
преподавателю письменный отчет, включающий: 
– протокол опыта; 
– запись статистической обработки первичных результатов; 
– анализ обработанных результатов опыта; 
– выводы, в которых полученные результаты сопоставлены             
с данными, известными из лекций и литературы. 
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Требование к оформлению и оценке работ 
 
Работы оформляются студентами в отдельной тетради по сле-
дующему плану. 
1. Дата выполнения работы. 
2. Номер лабораторной или практической работы. 
3. Тема. 
4. Цель. 
5. Задачи. 
6. Объект исследования (измеряемый признак). 
7. Теоретическое обоснование. 
8. Гипотеза исследования (ставится только в тех случаях, когда 
есть необходимость проведения сравнительного анализа полученных 
данных). 
9. Испытуемый (фамилия, инициалы того, с кем проводится экс-
перимент). Для формирования целостного представления об индиви-
дуальных особенностях психических процессов студентам следует в 
своих тетрадях фиксировать себя в роли испытуемого. 
10. Состояние испытуемого (как правило, фиксируется физи-
ческое, эмоциональное состояние, а также уровень физиологиче-
ской активности студента до начала проведения исследования.) Ес-
ли необходимо ввести дополнительные сведения о состоянии испы-
туемого, преподаватель предупреждает об этом перед проведением 
исследования. 
11. Время проведения исследования. 
12. Экспериментатор (фамилия, инициалы). 
13. Оборудование, необходимое для выполнения заданий. 
14. Ход работы (подробное описание этапов выполнения работы 
и инструкция испытуемому). 
15. Данные, полученные в ходе проведения исследования, пред-
ставленные в виде таблиц, графиков. 
16. Анализ полученных результатов (вербализация итоговых ре-
зультатов, выявление и описание закономерностей теоретического 
обоснования). 
17. Выводы. 
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Темперамент 
 
Темперамент – (с лат. – соразмерность, правильная мера) инди-
видуально-своеобразные свойства психики, определяющие динамику 
психической деятельности человека, которые одинаково проявляются 
в разнообразной деятельности независимо от ее содержания, целей, 
мотивов, остаются постоянными в зрелом возрасте. 
Психологическая характеристика типов темпераментов опреде-
ляется следующими основными свойствами, предложенными                
Б. М Тепловым: сензитивностью, реактивностью, активностью, соот-
ношением реактивности и активности, темпом реакций, пластично-
стью/ригидностью, экстраверсией/интроверсией, эмоциональной воз-
будимостью. 
Темперамент принадлежит к первичным формам высшего пси-
хического синтеза. Его физиологической основой является тип выс-
шей нервной деятельности, определяемый соотношением силы, урав-
новешенности, подвижности возбудительного и тормозного процес-
сов. Однако соотношение между типом высшей нервной деятельности 
и традиционно выделяемыми типами темперамента (сангвиника, хо-
лерика, флегматика и меланхолика) далеко неоднозначно.  
 
 
Исследование силы нервной системы 
 
Цель работы: определить тип нервной системы при помощи 
теппинг-теста.  
Материал и оборудование: бланки, представляющие собой 
стандартные листы бумаги (203 х 288 мм, 210 х 297мм), разделенные 
на шесть квадратов расположенных по три в два ряда, карандаши, се-
кундомер, протокол исследования.  
Ход выполнения работы. Исследование состоит из двух этапов. 
Его проводят в паре испытуемый и экспериментатор. Испытуемого 
спрашивают о самочувствии и просят удобно расположиться за хо-
рошо освещенным столом, взять бланк и карандаш.  
Первый этап. На первом этапе испытуемому предлагают про-
ставлять карандашом точки в бланке правой рукой. По сигналу экспе-
риментатора он должен переходить к расстановке точек из одного 
квадрата в другой.  
Инструкция испытуемому: «По моему сигналу начинайте про-
ставлять карандашом точки в каждом квадрате данного бланка.    
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Старайтесь проставить как можно больше точек и переходите с одно-
го квадрата на другой только по моей команде и только по направле-
нию часовой стрелки. Теперь возьмите в правую руку карандаш и по 
сигналу «Начали!» проставляйте точки».  
Проверив правильность понимания инструкции, эксперимента-
тор дает сигнал «Начали!» и через каждые 5 секунд командует: «Пе-
рейти в другой квадрат!» По истечении 5 секунд работы в шестом 
квадрате он говорит «Стоп!»  
Второй этап. Второй этап начинается вслед за первым после 
прочтения инструкции с предложением взять карандаш в левую руку 
и проставлять точки на новом бланке левой рукой.  
Инструкция и порядок проведения исследования на втором эта-
пе такие же, как и на первом.  
Обработка результатов. Цель обработки результатов – опреде-
лить характер работоспособности испытуемого во время выполнения 
задания теппинг-теста. Для этого сначала необходимо подсчитать ко-
личество точек, расставленных испытуемым за каждые 5 секунд в 
квадратах первого и второго бланка, и занести результаты в протокол.  
 
Таблица 1 – Протокол исследования 
Задание _______________    Дата _______________  
Испытуемый _____________   Экспериментатор _________  
 
№ 
квадрата 
Промежуток 
времени работы (ВС) 
Количество проставленных точек 
правой рукой левой рукой 
1-й 0–5        
2-й 6–10        
3-й 11–15        
4-й 16–20        
5-й 21–25        
6-й 26–30        
 
Затем строятся графики работоспособности отдельно для правой 
и левой рук. Для этого на оси абсцисс нужно отложить пятисекунд-
ные промежутки времени, а на оси ординат – количество точек в каж-
дом квадрате.  
Анализ результатов. Сила нервной системы диагностируется на 
основании анализа графика работоспособности по форме кривой со-
гласно нижеуказанным критериям. Типы динамики максимального тем-
па движения проиллюстрированы четырьмя графиками (рисунок  1).  
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Рисунок 1 – Графики: а – выпуклого типа; б – ровного типа;  
в – нисходящего типа; г – промежуточного и вогнутого типов 
 
Горизонтальная линия – линия, отмечающая уровень начального 
темпа работы в первые 5 секунд. 
1. График работоспособности по типу выпуклый: темп работо-
способности испытуемого нарастает в первые 10–15 секунд работы, а 
в последующем к 25–30 секундам он может снизиться ниже исходно-
го уровня. Тип нервной системы испытуемого – сильный.  
2. График работоспособности по типу ровный, максимальный 
темп удерживается испытуемым примерно на одном уровне в течение 
всего времени работы. Тип нервной системы у испытуемого средней 
силы.  
3. График работоспособности по типу нисходящий: максималь-
ный темп снижается уже со второго 5-секундного отрезка времени и 
остается на сниженном уровне в течение всей остальной работы. Это 
свидетельствует о слабости типа нервной системы испытуемого.  
4. График работоспособности по типу промежуточный; темп 
работы снижается в этом случае после первых 10–14 секунд. Тип 
нервной системы в этом случае средне слабый.  
5. График работоспособности по типу вогнутый: первоначальное 
снижение максимального темпа сменяется затем кратковременным 
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возрастанием темпа до исходного уровня. Вследствие способности             
к кратковременной мобилизации такие испытуемые также относятся   
к группе лиц со средне слабым типом нервной системы.  
При анализе результатов сначала сопоставляют графики работо-
способности левой и правой руки. В большинстве случаев они по ха-
рактеру одинаковы. У правшей – работоспособность правой руки вы-
ше работоспособности левшей, а у левшей – наоборот. В случае зна-
чительных расхождений графиков опыты желательно повторить через 
некоторые промежутки времени.  
Важно сравнить силу нервной системы с особенностями темпе-
рамента испытуемого. На этом основании можно дать диагноз рабо-
тоспособности и продумать рекомендации по ее повышению.  
 
 
Исследование типа темперамента 
 
Цель работы: определить уровни экстраверсии эмоциональной 
устойчивости и тип темперамента.  
Материал и оборудование: тест-опросник Г. Айзенка состоящий 
из 57 вопросов, бланк для ответов, ручка или карандаш.  
Ход выполнения работы. Исследование типа темперамента 
можно проводить и с одним испытуемым, и с небольшой группой.         
В последнем случае должна быть обеспечена строгая самостоятель-
ность ответов участников тестирования.  
Количество текстов опросника и бланков должно соответство-
вать количеству опрашиваемых. Бланк для ответов представляет собой 
лист с напечатанными на нем номерами вопросов от 1 до 57 и распо-
ложенной рядом с номерами колонкой для ответов «Да» или «Нет».  
Инструкция испытуемому: «Вам предлагается ответить на          
57 вопросов. Внимательно читайте эти вопросы и по ходу чтения в 
бланке проставляйте Ваш ответ, который может быть либо «Да» либо 
«Нет». Постарайтесь представить типичные ситуации и дайте первый 
«естественный» ответ без долгих раздумий. Помните, здесь нет «хо-
роших» и «плохих» ответов. Выбранный Вами ответ на вопрос запи-
шите в бланке для ответов против соответствующего номера. Старай-
тесь не оставлять вопросы без ответа».  
Текст опросника. 
1. Часто ли Вы испытываете тягу к новым впечатлениям, чтобы 
отвлечься, испытать сильные ощущения?  
2. Часто ли Вы чувствуете, что нуждаетесь в друзьях, которые 
могут Вас понять, ободрить, выразить сочувствие?  
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3. Считаете ли Вы себя беззаботным человеком?  
4. Очень ли Вам трудно отказываться от своих намерений?  
5. Вы обдумываете свои дела не спеша и предпочитаете подо-
ждать, прежде чем действовать?  
6. Всегда ли Вы сдерживаете свои обещания, даже если это Вам 
невыгодно?  
7. Часто у Вас бывают спады и подъемы настроения?  
8. Вы обычно действуете и говорите без долгого обдумывания?  
9. Возникало ли у Вас когда-нибудь чувство, что Вы несчастны, 
хотя никакой серьезной причины для этого не было?  
10. Верно ли, что на спор Вы сделали бы почти все, что угодно?  
11. Смущаетесь ли Вы, когда хотите познакомиться с человеком 
противоположного пола, который симпатичен Вам?  
12. Бывает ли, что, разозлившись, Вы выходите из себя?  
13. Часто ли Вы действуете под влиянием минутного                
настроения?  
14. Часто ли Вы беспокоитесь из-за того, что сделали или сказа-
ли что-либо, чего не следовало?  
15. Вы обычно предпочитаете чтение книг встречам с людьми?  
16. Верно ли, что Вас легко обидеть?  
17. Любите ли Вы часто бывать в компаниях?  
18. Бывают ли у Вас мысли, которыми Вам не хотелось бы де-
литься с другими людьми?  
19. Верно ли, что Вы иногда настолько полны энергии, что все 
«горит» в руках, а иногда совсем вялы?  
20. Стараетесь ли Вы ограничить круг своих знакомств неболь-
шим числом самых близких друзей?  
21. Вы много мечтаете?  
22. Когда на Вас кричат. Вы отвечаете тем же?  
23. Вас часто беспокоит чувство вины?  
24. Все ли Ваши привычки хороши?  
25. Способны ли Вы дать волю своим чувствам и вовсю повесе-
литься в компании?  
26. Можно ли сказать, что нервы у Вас часто бывают напряжены 
до предела?  
27. Считают ли Вас человеком живым и веселым?  
28. После того как дело сделано, часто ли Вы возвращаетесь         
к нему и думаете, что могли бы сделать лучше?  
29. Верно ли, что Вы обычно молчаливы и сдержанны, когда 
находитесь среди людей?  
30. Бывает ли, что Вы передаете слухи?  
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31. Бывает ли, что Вам не спится из-за того, что в голову лезут 
разные мысли?  
32. Верно ли, что Вы предпочтете узнать о чем-то в книге, 
нежели спросить об этом у других людей?  
33. Бывают ли у Вас сильные сердцебиения?  
34. Нравится ли Вам работа, требующая напряженного              
внимания?  
35. Бывают ли у Вас приступы дрожи?  
36. Верно ли, что Вы всегда говорите о знакомых Вам людях 
только хорошее, даже тогда, когда уверены, что они об этом               
не узнают?  
37. Верно ли, что Вам неприятно бывать в компании, где посто-
янно подшучивают друг над другом?  
38. Верно ли, что Вы раздражительны?  
39. Нравится ли Вам работа, требующая быстроты действия?  
40. Верно ли, что Вам нередко не дают покоя мысли о разных 
неприятностях и «ужасах», которые могли бы произойти, хотя все 
кончилось благополучно?  
41. Верно ли, что Вы неторопливы в движениях?  
42. Вы когда-нибудь опаздывали на свидание или работу?  
43. Вам часто снятся кошмары?  
44. Верно ли, что Вы такой любитель поговорить, что никогда 
не упустите удобного случая побеседовать с незнакомым человеком?  
45. Беспокоят ли Вас какие-нибудь боли?  
46. Вы сильно бы огорчились, если бы долго не смогли видеть-
ся со своими друзьями?  
47. Можете ли Вы назвать себя нервным человеком?  
48. Есть ли среди Ваших знакомых такие, которые Вам явно 
не нравятся?  
49. Могли бы Вы сказать, что Вы уверенный в себе человек?  
50. Легко ли Вас задевает критика Ваших недостатков или не-
достатков Вашей работы?  
51. Вы считаете, что трудно получить настоящее удовольствие 
от мероприятий, в которых много участников?  
52. Беспокоит ли Вас чувство, что Вы чем-то хуже других?  
53. Вы легко бы сумели внести оживление в скучную компанию?  
54. Бывает ли, что Вы говорите о вещах, в которых не           
разбираетесь?  
55. Беспокоитесь ли Вы о своем здоровье?  
56. Вы любите подшучивать над другими?  
57. Страдаете ли Вы от бессонницы?  
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Обработка результатов. Для определения типа темперамента 
необходимо определить величины показателей экстраверсии и нейро-
тизма. А для оценки надежности этих показателей подсчитывают ве-
личину показателя искренности. Величина показателей измеряется в 
баллах, подсчитываемых как количество совпадений ответов испыту-
емого с вопросами шкал. Индекс искренности («И») представляет со-
бой количество совпадений ответов испытуемых с ответами по сле-
дующим вопросам: Ответ «Да» по вопросам 6, 24, 36; Ответ «Нет» на 
вопросы 12, 18, 30, 42, 48, 54.  
Показатель экстраверсии («Э») равен величине совпадений от-
ветов испытуемых с такими: Ответ «Да» по вопросам 1, 3, 8, 10, 13, 
17, 22, 25, 27, 39, 44, 46, 49, 53, 56;  Ответ «Нет» на вопросы 5, 15, 20, 
29, 32, 34, 37, 41, 51.  
Показатель нейротизма – это величина совпадений ответов «Да» 
с такими вопросами соответствующей шкалы: 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 
21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 47, 50, 52, 55, 57.  
Вторым шагом в ходе обработки результатов является постро-
ение схемы типов темперамента. Темперамент и его основные свой-
ства можно представить в виде точки проекции величины экстра-
версии и эмоциональной устойчивости, полученной путем пересе-
чения перпендикуляров, восстановленных к соответствующим зна-
чениям осей (рисунок 1).  
Анализ результатов. Результаты имеет смысл анализировать, 
если ответы испытуемого были достаточно искренними и величина 
индекса «И» не превышает 4 балла.  
По мнению Г. Айзенка, сочетания экстраверсии – интроверсии и 
нейротизма – эмоциональной устойчивости будучи свойствами тем-
перамента, определяют его тип.  
Свойства экстраверсии и интроверсии противоположны, равно 
как и вторая пара, то есть нейротизм – эмоциональная устойчивость.  
Их можно представить на континууме, где величины одного 
из показателей, например экстраверсии «Э» 0–12 означают отсут-
ствие экстраверсии, то есть интроверсию, а величины 13–24 – ее 
выраженность.  
 
0_________6__________12__________18__________24 
интроверсия                                             экстраверсия 
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Таблица 2 – Уровень экстраверсии/интроверсии  
 
Индекс экстраверсии «Э» Уровень экстраверсии – интроверсии 
0–6 
7–12 
13–18 
19–24 
высокая интроверсия  
средняя интроверсия 
средняя экстраверсия 
высокая экстраверсия 
 
На рисунке тип темперамента определяется в точках пересече-
ния показателей экстраверсии и нейротизма, восстановленных на со-
ответствующих осях шкал в том или ином октанте. При этом темпе-
раменту сангвиника соответствует экстраверсия и эмоциональная 
устойчивость, холерика – экстраверсия и нейротизм, то есть эмоцио-
нальная неустойчивость, флегматика – интроверсия и эмоциональная 
устойчивость, а меланхолика – интроверсия и нейротизм. Если точка 
пересечения перпендикуляров попала в площадь малого круга радиу-
сом в 6 единиц, то тип темперамента у испытуемого слабо выражен, а 
если она находится в пределах разности площадей большого и малого 
кругов – то тип темперамента ярко выражен.  
 
 
Исследование свойств темперамента 
 
Цель работы: определить уровни энергичности, пластичности, 
темпа и эмоциональности как свойств темперамента.  
Материал и оборудование: тест-опросник В. М. Русалова, со-
стоящий из 105 вопросов, бланк для ответов, ручка.  
Ход выполнения работы. Исследование свойств темперамента с 
помощью тест-опросника можно проводить как с одним испытуемым, 
так и с группой. При работе с группой каждый должен быть обеспе-
чен текстом опросника и бланком для ответов.  
В задачи экспериментатора входит обеспечение условий само-
стоятельности ответов испытуемых и чтение инструкции.  
Инструкция испытуемому: «Вам предлагается ответить на          
105 вопросов. Вопросы направлены на выявление Вашего обычного 
способа поведения. Постарайтесь представить типичные ситуации и 
дайте первый «естественный» ответ, который придет Вам в голову. 
Отвечайте быстро и точно. Помните, нет «хороших» или «плохих» 
ответов. Если Вы выбрали ответ «Да», поставьте крестик (или галоч-
ку) в графе «Да» на бланке для ответов возле соответствующего         
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номера вопроса. Если Вы выбрали ответ «Нет», поставьте крестик 
(галочку) соответственно в графе «Нет».  
 
Текст опросника 
1. Подвижный ли Вы человек?  
2. Всегда ли Вы готовы с ходу, не раздумывая, включиться             
в разговор?  
3. Предпочитаете ли Вы уединение большой компании?  
4. Испытываете ли Вы постоянную жажду деятельности?  
5. Ваша речь обычно медленна и нетороплива?  
6. Ранимый ли Вы человек?  
7. Часто ли Вам не спится из-за того, что Вы поспорили            
с друзьями?  
8. В свободное время Вам всегда хочется заняться чем-либо?  
9. В разговоре с другими людьми Ваша речь часто опережает 
Вашу мысль?  
10. Раздражает ли Вас быстрая речь собеседника?  
11. Чувствовали бы Вы себя несчастным человеком, если бы на 
длительное время были лишены возможности общения с людьми?  
12. Вы когда-нибудь опаздывали на свидание или на работу?  
13. Нравится ли Вам быстро бегать?  
14. Сильно ли Вы переживаете неполадки в своей работе?  
15. Легко ли Вам выполнять работу, требующую длительного 
внимания и большой сосредоточенности?  
16. Трудно ли Вам говорить очень быстро?  
17. Часто ли Вы испытываете тревоги, что выполнили работу не 
так, как нужно?  
18. Часто ли Ваши мысли перескакивают с одной на другую во 
время разговора?  
19. Нравятся ли Вам игры, требующие быстроты и ловкости?  
20. Легко ли Вы можете найти другие варианты решения из-
вестной задачи?  
21. Испытываете ли Вы чувство беспокойства, что Вас непра-
вильно поняли в разговоре?  
22. Охотно ли Вы выполняете сложную, ответственную работу?  
23. Бывает ли, что Вы говорите о вещах, в которых не           
разбираетесь?  
24. Легко ли Вы воспринимаете быструю речь?  
25. Легко ли Вам делать одновременно очень много дел?  
26. Возникают ли у Вас конфликты с Вашими друзьями из-за то-
го, что Вы сказали им что-то, не подумав заранее?  
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27. Вы предпочитаете делать несложные дела, не требующие от 
Вас большой энергии?  
28. Легко ли Вы расстраиваетесь, когда обнаруживаете незначи-
тельные недостатки в своей работе?  
29. Любите ли Вы сидячую работу?  
30. Легко ли Вам общаться с разными людьми?  
31. Вы обычно предпочитаете подумать, взвесить и лишь потом 
высказаться?  
32. Все ли Ваши привычки хороши и желательны?  
33. Быстры ли у Вас движения рук?  
34. Вы обычно молчите и не вступаете в контакты, когда нахо-
дитесь в обществе малознакомых людей?  
35. Легко ли Вам переключиться от одного варианта решения 
задачи на другой?  
36. Склонны ли Вы иногда  преувеличивать в своем воображе-
нии негативное отношение близких Вам людей?  
37. Разговорчивый ли Вы человек?  
38. Вам обычно легко выполнять дело, требующее мгновен-
ных реакций?  
39. Вы обычно говорите свободно, без запинок?  
40. Беспокоят ли Вас страхи, что Вы не справитесь с работой?  
41. Легко ли Вы обижаетесь, когда близкие люди указывают на 
Ваши личные недостатки?  
42. Испытываете ли Вы тягу к напряженной, ответственной        
деятельности?  
43. Считаете ли Вы свои движения медленными и неторопливыми?  
44. Бывают ли у Вас мысли, которые Вы хотели бы скрыть           
от других?  
45. Можете ли Вы без долгих раздумий задать щекотливый во-
прос другому человеку?  
46. Доставляют ли Вам удовольствие быстрые движения?  
47. Легко ли Вы «генерируете» новые идеи?  
48. Сосет ли у Вас под ложечкой перед ответственным            
разговором?  
49. Можно ли сказать, что Вы быстро выполняете порученное 
Вам дело?  
50. Любите ли Вы браться за большие дела самостоятельно?  
51. Богатая ли у Вас мимика в разговоре?  
52. Если Вы обещали что-то сделать, всегда ли Вы выполняете 
свое обещание независимо от того, удобно Вам это или нет?  
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53. Испытываете ли Вы чувство обиды от того, что окружающие 
Вас люди обходятся с Вами хуже, чем следовало бы?  
54. Вы обычно предпочитаете выполнять одновременно только 
одну операцию?  
55. Любите ли Вы игры в быстром темпе?  
56. Много ли в Вашей речи длительных пауз?  
57. Легко ли Вам внести оживление в компанию?  
58. Вы обычно чувствуете в себе избыток сил, и Вам хочется за-
няться каким-нибудь трудным делом?  
59. Обычно Вам трудно переключить внимание с одного дела на 
другое?  
60. Бывает ли, что у Вас надолго портится настроение от того, 
что сорвалось запланированное дело?  
61. Часто ли Вам не спится из-за того, что не ладятся дела, свя-
занные непосредственно с работой?  
62. Любите ли Вы бывать в большой компании?  
63. Волнуетесь ли Вы, выясняя отношения с друзьями?  
64. Испытываете ли Вы потребность в работе, требующей пол-
ной отдачи сил?  
65. Выходите ли Вы иногда из себя, злитесь?  
66. Склонны ли Вы решать много задач одновременно?  
67. Держитесь ли Вы свободно в большой компании?  
68. Часто ли Вы высказываете свое первое впечатление              
не подумав?  
69. Беспокоит ли Вас чувство неуверенности в процессе выпол-
нения работы?  
70. Медленны ли Ваши движения, когда Вы что-то мастерите?  
71. Легко ли Вы переключаетесь с одной работы на другую?  
72. Быстро ли Вы читаете вслух?  
73. Вы иногда сплетничаете?  
74. Молчаливы ли Вы, находясь в кругу друзей?  
75. Нуждаетесь ли Вы в людях, которые бы Вас ободрили и 
утешили?  
76. Охотно ли Вы выполняете множество разных поручений од-
новременно?  
77. Охотно ли Вы выполняете работу в быстром темпе?  
78. В свободное время Вас обычно тянет пообщаться с людьми?  
79. Часто ли у Вас бывает бессонница при неудачах на работе?  
80. Дрожат ли у Вас иногда руки во время ссоры?  
81. Долго ли Вы мысленно готовитесь перед тем, как высказать 
свое мнение?  
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82. Есть ли среди Ваших знакомых люди, которые Вам явно не 
нравятся?  
83. Обычно Вы предпочитаете легкую работу?  
84. Легко ли Вас обидеть в разговоре по пустякам?  
85. Обычно Вы первым в компании решаетесь начать разговор?  
86. Испытываете ли Вы тягу к людям?  
87. Склонны ли Вы вначале поразмыслить, а потом говорить?  
88. Часто ли Вы волнуетесь по поводу своей работы?  
89. Всегда ли Вы платили бы за провоз багажа на транспорте, 
если бы не опасались проверки?  
90. Держитесь ли Вы обычно обособленно на вечеринках или в 
компаниях?  
91. Склонны ли Вы преувеличивать в своем воображении неуда-
чи, связанные с работой?  
92. Нравится ли Вам быстро говорить?  
93. Легко ли Вам удержаться от высказывания неожиданно воз-
никшей идеи?  
94. Предпочитаете ли Вы работать медленно?  
95. Переживаете ли Вы из-за малейших неполадок на работе?  
96. Вы предпочитаете медленный, спокойный разговор?  
97. Часто ли Вы волнуетесь из-за ошибок в работе, которые бы-
ли Вами допущены?  
98. Способны ли Вы успешно выполнять длительную трудовую 
работу?  
99. Можете ли Вы, не долго думая, обратиться с просьбой к дру-
гому человеку?  
100. Часто ли Вас беспокоит чувство неуверенности в себе при 
общении с людьми?  
101. Легко ли Вы беретесь за выполнение новых заданий?  
102. Устаете ли Вы, когда Вам приходится говорить долго?  
103. Вы предпочитаете работать с прохладцей, без особого 
напряжения?  
104. Нравится ли Вам разнообразная работа, требующая пере-
ключения внимания?  
105. Любите ли Вы подолгу бывать наедине с собой?  
 
Бланк для ответов на тест-опросник заготавливают на стандарт-
ных листах бумаги или на длинных полосах шириной 6–7 см. Ориен-
тировочно его структура может выглядеть следующим образом.  
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Таблица 3 –  Бланк опросника 
 
Ф.И.О. испытуемого __________________ 
№ вопроса Ответ «ДА» Ответ «НЕТ» 
1   
…   
105   
 
Обработка результатов. Цель обработки результатов – полу-
чение ряда показателей свойств темперамента: энергичности, соци-
альной энергичности, пластичности, социальной пластичности, темпа, 
социального темпа, эмоциональности, социальной эмоциональности и 
контроля по вопросам на социальную желательность. Величины вы-
шеназванных показателей подсчитываются по количеству совпадений 
с ответами «Да» и «Нет», приведенными в ключе.  
Ключи  
– Энергичность (Эр): Ответы «Да» на вопросы 4, 6, 15, 22, 42, 
50, 58, 64, 98; Ответы «Нет» на вопросы 27, 83, 103.  
– Социальная энергичность (СЭр): Ответы «Да» на вопросы 11, 
30, 57, 62, 67, 78, 86; Ответы «Нет» на вопросы 3, 34, 74, 90, 105.  
– Пластичность (П): Ответы «Да» на вопросы 20, 25, 35, 38, 47, 
66, 71, 76, 101; Ответы «Нет» на вопросы № 54, 59.  
– Социальная пластичность (СП): Ответы «Да» на вопросы 2, 9, 
18, 26, 45, 68, 85, 99; Ответы «Нет» на вопросы 31, 81, 87, 93.  
– Темп (Т): Ответы «Да» на вопросы 1, 13, 19, 33, 46, 49, 55, 77; 
Ответы «Нет» на вопросы 29, 43, 70, 94.  
– Социальный темп (СТ): Ответы «Да» на вопросы 24, 37, 39, 51, 
72, 92; Ответы «Нет» на вопросы 5, 10, 16, 56, 96, 102.  
– Эмоциональность (Эм): Ответы «Да» на вопросы 14, 17, 28, 40, 
60, 61, 79, 88, 91, 95, 97.  
– Социальная эмоциональность (СЭм): Ответы «Да» на вопросы 
6, 7, 21, 36, 41, 48, 53, 63, 75, 80, 84, 100.  
– Контрольные вопросы на социальную желательность (К): От-
веты «Да» на вопросы 32, 52, 89; Ответы «Нет» на вопросы 12, 23, 44, 
65, 73, 82.  
 
Показатель контроля социальной желательности «К» – это пока-
затель искренности ответов. Совпадающие ответы характеризуют 
степень искажения отвечающим информации о себе. Чем больше по-
казатель «К», тем меньше искренности, и, наоборот, чем он меньше, 
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тем более достоверными считаются другие показатели темперамента. 
Считается, что отвечающий был искренним и честным сам с собой, 
если «К» не превышает 5.  
Уровень каждого из исследуемых свойств темперамента оцени-
вается отдельно. При этом если тот или иной показатель имеет вели-
чину в пределах 0–3, то это свидетельствует о низком уровне, если    
4–8 – средний, и если 9–12 – высокий.  
Анализ результатов. Ответы на данный тест-опросник позво-
ляют охарактеризовать темперамент как систему формальных пове-
денческих изменений, отражающих 4-блоковую структуру функцио-
нальной системы человека:  
– блок афферентного синтеза, которому соответствует энер-
гичность;  
– блок программирования, который представлен пластичностью;  
– блок исполнений, которому соответствует темп;  
– блок обратной связи, которому соответствует эмоциональная 
чувствительность.  
В каждой шкале темперамента выделены две подшкалы: пред-
метно-ориентированная и субъективно-ориентированная (или комму-
никативная). Они отражают две сферы взаимосвязи человека со сре-
дой: предметный мир и общество, то есть деятельность и общение.  
Показатель «Эр» – предметная энергичность, характеризует 
уровень потребности человека в освоении предметного мира, жажду 
деятельности, стремлении к умственному и физическому труду, сте-
пень вовлеченности в трудовую деятельность.  
Показатель «СЭр» – социальная энергичность, отражает уро-
вень потребности в социальных контактах, свидетельствует о 
направленности на освоение социальных форм деятельности, 
стремлении к лидерству, об общительности и вовлеченности в со-
циальную деятельность.  
Показатель «П» – пластичность. Это показатель степени легко-
сти или, наоборот, трудности переключения с одного предмета на 
другой, быстроты перехода с одних способов мышления на другие           
в процессе взаимодействия с предметной средой, стремления к разно-
образию форм предметной деятельности.  
Показатель «СП» – социальная пластичность, помогает выяснять 
степень легкости или трудности переключения внимания в процессе 
общения с одного человека на другого, склонность к разнообразию 
коммуникативных программ и готовых форм социального контакта.  
Показатель «Т» – темп, представляет скоростные особенности 
человека. Он свидетельствует о скорости выполнения отдельных       
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операций, быстроте моторно-двигательных актов при выполнении 
предметной деятельности.  
Показатель «СТ» – социальный темп. С его помощью можно 
установить скоростные характеристики речедвигательных актов в 
процессе общения.  
Показатель «Эм» – эмоциональность. Он предназначен для того, 
чтобы оценить эмоциональную чувствительность к несовпадению 
(расхождению) между задуманным, ожидаемым, планируемым и ре-
зультатами реального предметного действия, чувствительность к не-
удачам в работе.  
Показатель «СЭм» – социальная эмоциональность. Вопросы, со-
ответствующие социальной эмоциональности, касаются эмоциональ-
ной чувствительности в коммуникативной сфере: чувствительности         
к неудачам в общении, к оценкам окружающих людей.  
Хорошее знание студентов о свойствах собственного темпе-
рамента помогает им лучше прогнозировать свое поведение, рас-
считывать сроки выполнения взятых на себя заданий, понимать 
причины сложностей во взаимоотношениях с людьми. А желаю-
щие самосовершенствоваться смогут лучше сориентироваться в 
том, на какие стороны своего поведения им следует в первую оче-
редь обратить внимание.  
Исследование свойств темперамента может служить уточняю-
щим средством, если возникли сомнения в диагностике типа темпе-
рамента предпринятые с помощью других методик.  
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